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ABSTRAK 
Novi Liyana. KONTRIBUSI SIKAP ORANG TUA PADA ANAK 
TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA KELAS XI SMA 
NEGERI KEBAKKRAMAT TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Oktober 2016.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perkembangan sosial 
siswa kelas XI SMA Negeri Kebakkramat, (2) sikap orang tua pada anaknya, dan 
(3) kontribusi sikap orang tua pada anak terhadap perkembangan sosial siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMA Negeri Kebakkramat. Sampel penelitian ini adalah siswa 
kelas XI yang terdiri dari 191 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
pada penelitian ini adalah random sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah angket. Analisis data untuk hipotesis pertama 
dan hipotesis kedua menggunakan uji t satus ampel, uji satu pihak dengan uji 
pihak kiri, sedangkan untuk hipotesis ketiga menggunakan teknik analisis regresi 
sederhana dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 17. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perkembangan sosial siswa kelas 
XI SMA Negeri Kebakkramat pada tahun pelajaran 2016/2017 tergolong kategori 
sedang, (2) sikap orang tua pada anak tergolong kategori positif, dan (3) sikap 
orang tua berkontribusi terhadap perkembangan sosial siswa sebesar 12,1%. 
 
Kata kunci: sikap orang tua pada anak, perkembangan sosial. 
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ABSTRACT 
Novi Liyana. CONTRIBUTION OF PARENTS ATTITUDETO CHILDREN 
TOWARD STUDENTS’ SOCIAL DEVELOPMENT OF CLASS XI OF SMA 
NEGERI KEBAKKRAMAT ACADEMIC YEAR 2016/2017. Undergraduate 
Thesis. Faculty of Teacher Training and Education. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. October 2016. 
The aims of this research are to find out: (1) the students’ social 
development of class XI of SMA Negeri Kebakkramat, (2) parents attitudeto 
children, and (3) contribution of parents attitudeto children toward students’ level 
of social development. 
This research classified as a quantitative descriptive research. This 
research was conducted at SMA Negeri Kebakkramat. The sample of this research 
were the students of class XI which consisted of 191 students. The sampling 
technique used in this research wasrandom sampling. The technique of collecting 
data used in this research was questionnaire. The data analysis for the first 
hypothesis and second hypothesis used one sample t-test, one tail test with left tail 
test, while for the third hypothesis used simple regression analysis technique with 
the help of SPSS application version 17. 
The results of the research showed that: (1) the students’ social 
development of class XI of SMA Negeri Kebakkramat academic year 2016/2017 
classified as medium category, (2) the parents attitudeto children classified as 
medium category, and (3) the parents attitudeto children contributed toward 
students’social development in the amount of 12,1%. 
 
Keyword: parents attitudeto children, social development. 
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MOTTO 
”Tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama dari 
pada budi pekerti yang baik” 
(HR. Tirmidzi) 
 
Orang yang bahagia bukanlah orang yang berada dalam suatu keadaan tertentu, 
melainkan orang yang memiliki suatu sikap tertentu. 
(Hugh Downs) 
 
Untuk hidup yang terbaik, gunakanlah aturan yang terbaik 
(Mario Teguh) 
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